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Ba sentence is one of the charateristic sentence, because indonesian languange has no “Ba” 
sentence is also one of the difficulties for learner so to help student in understanding the usage 
of “Ba” sentences. The writer use “situasional method” in doing search to the students of 
Tanjungpura University, Education and Teaching Faculty , Mandarin Major 2015 class A. In 
the process of research, the writer has used video and picture in explaning “Ba” sentence to 
students after doing research, the writer conclude as a whole, students in understanding the 
usage of “Ba” sentence most has already reacher more than 60%, this shows use “situasional 
Method” help students in understanding “Ba” sentence effectively. Though the writer’s 
experiment teaching using “situasional Method” could deeper students learning of “Ba” 
sentence and also the error of using sentence has decreased.  
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视听整体结构法（the Audio-visual Global 
and Structural Method ）或视听法（Audio- 




看到情景教学法的身影。   




































































































   第一课时笔者的第一课时实验是在











































































































































































































+N+V+一+V 与 S+把+N+V+了+V 什么区别？”
等了很久学生没有回答所以老师就来解释











表格 1 实验研究的时间与内容 
     
前后测结果与论述、前侧结果统计与
分析： 
笔者在 2016 年 09 月 28 日给丹










表 2 前测中的正确率 
号 “把 ”字句 正确率 号 “把 ”字句 正确率 号 “把 ”字句 正确率
1, 3, 12 S+把+N1 +V+在+N2 52.17% 1 S+把+N1 +V+在+N2 60.86% 1 S+把+N+V+ 去 26.08%
2,13 S+把+N1+V+给+N2 41.30% 2 S+把+N1+V+给+N2 39.13% 2 S+把+N+V+成+N2 30.43%
4,7,11 S+把+N1+V+到+N2 34.78% 3 S+把+N1+V+到+N2 52.17% 3 S+把+N+V+一+V 39.13%
5,16 S+把+N+V+ 去 26.08% 4,10 S+把+N+V+ 去 32.60% 4 S+把+N1 +V+在+N2 52.17%
14,20 S+把+N+V+结果补语 36.95% 5 S+把+N+V+结果补语 30.43% 5 S+把+N1+V+到+N2 34.78%
6,15 S+把+N+V+ 来 23.72% 6 S+把+N+V+ 来 43.47% 6 S+把+N1+V+给+N2 39.13%
8,17 S+把+N+V+成+N2 39.12% 7 S+把+N+V+成+N2 30.43% 7 S+把+N+V+ 来 30.43%
9,18 S+把+N+V+一+V 34.78% 8 S+把+N+V+一+V 39.13% 8 S+把+N+V+结果补语 26.08%
10,19 S+把+N+V+了+V 41.30% 9 S+把+N+V+了+V 47.82% 9 S+把+N+V+了+V 34.78%
第一部分 第二部分 第三部分
序号 时间 内容 
1 2016 年 9 月 28 日星期三、
下午 1点 
两节课 
(13.00 – 14.50) 
前测 
2 2016年 10月 05日 
星期三、下午 1点 
两节课 
(13.00 – 14.50) 
“把”字句表示某确定的事物因动作而发生
位置的移动或关系的转移(S+把+N1+V+在
+N2 、 S+把 +N1+V+到 +N2 、 S+把 +N1+V+给
+N2)。老师使用视频、实物法来解释。 
3 2016 年 10 月 12 日星期
三、下午 1点 
两节课 





4 2016 年 10 月 19 日星期
三、下午 1 点 
两节课 





5 2016 年 10 月 26 日星期
三、下午 1点 
两节课 


























S+把+N+V+来/去、S+把+N1+V+成+N2 与    
“把”字句 3S+把 +N+V+一 +V,S+把
+N+V+了+V 还不明白它的用法。 
后测结果统计与分析 










表 3  后测中的正确率 
号 “把”字句 正确率（ %） 号 “把”字句 正确率（ %） 号  “把”字句 正确率（ %）
1, 10, 11 S+把+N1 +V+在+N2 89.85% 1 S+把+N1 +V+在+N2 78.26% 1 S+把+N+V+成+N2 65.21%
2,12 S+把+N1+V+给+N2 62.99% 2 S+把+N1+V+给+N2 65.21% 2 S+把+N+V+一+V 73.91%
3,13, 20 S+把+N1+V+到+N2 85.50% 3 S+把+N1+V+到+N2 73.91% 3 S+把+N+V+了+V 69.56%
4, 17 S+把+N+V+ 去 65.25% 4, 10 S+把+N+V+ 去 65,21% 4 S+把+N+V+ 去 60.86%
5, 14  S+把+N+V+结果补语 65.21% 5  S+把+N+V+结果补语 60.00% 5 S+把+N1 +V+在+N2 95.65%
6, 15 S+把+N+V+ 来 71.73% 6 S+把+N+V+ 来 60.86% 6 S+把+N1+V+给+N2 69.56%
7, 16 S+把+N+V+成+N2 69.56% 7 S+把+N+V+成+N2 56.52% 7  S+把+N1+V+到+N2 86.95%
8, 18 S+把+N+V+一+V 80.43% 8 S+把+N+V+一+V 65.21% 8 S+把+N+V+ 来 43.47%























































































补语 之前仅有 32.6%提高到 60.86%；
“把”字句 2S+把 +N+V+来  之前仅有
30.43%提高到 64.34%；“把”字句 2 S+
把 +N+V+去  之 前仅有 30.43% 提高 到
64.34%；“把”字句 2S+把+N1+V+城+N2 之
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